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Industri pertambangan memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi di 
Indonesia. Salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia adalah PT. 
Kapuas Prima Coal, Tbk. Perusahaan ini memiliki beberapa job site, salah satunya 
adalah di daerah Ruwai, Kalimantan Tengah. Salah satu dilema yang dialami PT. 
Kapuas Prima Coal, Tbk. site Ruwai adalah tingginya angka turnover karyawan 
dengan tingkat turnover 16.18%, 16.78%, dan 15.71% selama tiga tahun terakhir. 
Oleh karena itu, peneliti akan membahas analisis training satisfaction dan 
organizational citizenship behavior terhadap turnover intention. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik sampling yang 
digunakan peneliti adalah non probability sampling melalui teknik judgmental 
sampling, dengan jumlah sampel 120 responden yang merupakan karyawan PT. 
Kapuas Prima Coal, Tbk. site Ruwai. Pengumpulan data primer diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner kepada karyawan PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. Data 
penelitian diolah menggunakan AMOS versi 24 dengan teknik Structural Equation 
Model (SEM). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel training satisfaction 
berpengaruh negatif terhadap turnover intention dengan standard coefficient -0.395 
dan p-value < 0.05 yaitu 0.006. Sementara itu, variabel training satisfaction 
memiliki pengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior dengan 
standard coefficient 0.864 dan p-value < 0.05 yaitu 0.000. Kemudian, variabel 
organizational citizenship behavior berpengaruh negatif terhadap turnover 
intention dengan standard coefficient -0.524 dan p-value < 0.05 yaitu 0.000. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel training satisfaction dan 
organizational citizenship behavior berpengaruh negatif terhadap turnover 
intention. Sedangkan, training satisfaction akan meningkatkan organizational 
citizenship behavior. Perusahaan sebaiknya menganggap karyawan sebagai aset 
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The mining industry has an important role in the economic progress in Indonesia. 
One of the mining companies in Indonesia is PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. The 
company has several job sites, one of which is in the Ruwai area, Central 
Kalimantan. One dilemma experienced by PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. Ruwai site 
is the high number of employee turnover with the rates 16.18%, 16,78%, and 
15.71% in the last three years. Therefore, researchers will discuss training 
satisfaction analysis and organizational citizenship behavior on turnover intention. 
This research uses descriptive research method. The sampling technique used by 
researchers is non probability sampling through judgmental sampling technique, 
with a sample of 120 respondents who are employees of PT. Kapuas Prima Coal, 
Tbk. Ruwai site. Primary data collection was obtained through distributing 
questionnaires to the employees of PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. The research data 
were processed using AMOS version 24 with the Structural Equation Model (SEM) 
technique. 
The results of this study indicate that the training satisfaction variable has a 
negative effect on turnover intention with a standard coefficient of -0.395 and p-
value <0.05, ie 0.006. Meanwhile, the satisfaction training variable has a positive 
influence on organizational citizenship behavior with a standard coefficient of 
0.864 and a p-value <0.05 which is 0.000. Then, the variable organizational 
citizenship behavior negatively influences turnover intention with a standard 
coefficient of -0.524 and p-value <0.05 which is 0.000. 
The conclusion of this study is that the variables of training satisfaction and 
organizational citizenship behavior negatively affect turnover intention. 
Meanwhile, satisfaction training will improve organizational citizenship behavior. 
Companies should consider employees as an important asset of the company and 
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